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Alteración de un acuerdo, z Un delito ? 
No nos extraña lo ocurrido anteanoche 
en el Ayuntamiento. No conviene a alguien, 
que se lleven las cosas en aquella casa con 
la normalidad debida. Armonía, conciliación, 
consideraciones mutuas, acuerdo para ta 
defensa de los intereses del vecindario, todo 
eso es incompatible con las conveniencias 
aludidas. El ideal es, fomentar la discordia; 
aprovechar la ausencia de la mayoría conser-
vadora en cualquiera sesión, para adoptar 
acuerdos qne necesariamente serán algún dia 
conocidos en sus detalles por el público, los 
cuales significan gravísimo daño pará la 
ciudad; hacer que desaparezca, como ya lo 
ha conseguido la fracción esa del llamado 
liberalismo, el Asilo del Capitán Moreno, 
refugio de cien angelitos vagabundos, que 
hoy bullen por las calles hambrientos y des-
nudos, laborando en su perdición, y que antes 
encontraron en aquel santo refugio, alimento 
y educación esmerada; dejar abandonado el 
proyecto del pueblo antequerano, de la tube-
ría de hierro para la conducción de ias aguas 
potables que abastecen la ciudad, sustitu-
yendo el acueducto de barro, destrozado y 
lleno de sustancias putrefactas; intentar tirar 
por tierra el reglamento del matadero público 
que mereció felicitación entusiasta de la Junta 
provincial de sanidad, y hacer lo posible por 
que hasta los ¡cerdos para el consumo del 
vecindario volvieran a sacrificarse fuera del 
establecimiento; llevar a cabo toda cíase de 
esfuerzos a fin de que Antequera peche con 
duplicidad de pago de sueldes de niédicos 
titulares; dejar desatendidas obligaciones de 
beneficencia; tender a que desaparezca el 
cuerpo de bomberos, no satisfaciéndoles la 
subvención; ¡no entregar tampoco la consig-
nada para la culta asociádón de exploradores; 
y en fin, un cúmulo de cosas, que evidencian 
lo funesto que ha de resultar el casuísfico 
paso del Sr. Palomo per la Alcaldía. 
¿Y tenía necesidad este hombre de cptidu-
cirse así? «~*«M «^ 
Los cónsérvadóres, más que apoyo, han 
llegado en el órden de sacrificios, hasta hacer 
verdadera dejación de sus derechos en el 
Ayuntamiento. Examinando él libro de actas, 
puede hallarse la prueba de ello. Y a tal 
conducta, inspirada en nobles ideales de paz 
y bienestar de Anteqúera, se les contesta de 
la manera que acusa la reseña de cosas que 
antes hacemos, y llégase al incalificable 
atropello de alterar un acuerdo de la Corpo-
ración, lo cual, ya no puede pasarse por alio, 
porque los conservadores, si no hicieren 
valer sus derechos en este caso insólito y 
escandaloso, valiera más qu^ -prescindieren 
de que los ediles corfeiigiónarios acudieran á 
cabildos. Eso no pasará cueste lo qué cueste. 
Y vamos a reseñar brevemente lo ocu-
frído: 
Presidiólá seéióii, el Sn. Palomo y-,asistié-
ron ios concejales Sres. León Moíía, Cascó, 
Rosales, Luna, Jiménez, Ramos Gaitero, 
Herrero Sánchez, Alareón, Matas y Conejo. 
Léese el acta, -y al preguntar el Alcalde si se 
aprueba, erSr, Leóh, en nombré de la mayoría, 
se opone a la aprobación, y protesta de .que 
aparezcaen el libro acuerdo no adoptado,omi-
íiéndose en cambio el verdaderamente tomado 
relativo a la moción préseníada sobré las pre-
tensiones de los Sres. Espinosa,Trujülo y Mi-
randa de cobrar sueldos por trabajos que no 
i prestaron.Dice que en el proposito de concor-
dia que animara a los ediles en el anterior ca-
bildo, se convino.por unanimidad» no suspen-
de^pero tampoco hacer nada relacionado con 
el acuerdo sobre la materia, del penúltimo 
cabildo, y desistir de que se votara la moción 
de los conservadores; quedando esta sobre 
la mesa para continuar discutiéndola en esta 
sesión, si no se había logrado resolver satis-
factoriamente los antagonismos entre ios mé-
dicos, a cuya obra de armonía propusieroii ; 
dedicarse los concejales, especialmente ei \ 
Alcalde. 
Y, añade eí Si. León, que en el acta, en i 
vez de aparecer tal acueoio, se hace resultar. s 
e! de que los conservadores reiiraron la 
moción, lo cual es inexacto. 
El Sr. Palomo y el Sr. Alareón sostienen, 
con el mayor ahinco, (léase frescura) que el 
acuerdo fué ei que aparece del acia. 
Los Sres. Rosales, Luna, Casco, Ramos y 
demás conservadores, protestan, y niéganse 
a la aprobación. 
El Alcalde, irguiéndose, desentona, y pro-
vócase un escándalo. 
Los conservadores, en actitud de protesta, 
quieren abandonar ei salón. El Sr. Palomo 
se^  opone. Aquellos vuelven a ocupar sus 
escaños. 
El Alcalde, coje el libro de actas, y sin 
aprobarse esta por el Ayuntamiento, firma, y 
lo mismo hacen los ediles liberales señores 
Alareón, Matas y Conejo. 
Y, (de enormidad en enormidad) dice el 
presidente que se entra en ei orden del día, a 
io cual protesta la mayoría, puesto que sin 
aprobarse el acta, no sé puede continuar el 
cabildo. Entonces, el Alcalde, ya, fuera de sí, 
articula palabras sin hilación de concepto, 
pero demostrando aturdimiento y desconoci-
miento tal, que se presencia tristísimo espec-
táculo. Los conservadores se ponen de pié 
para abandonar él salón, y el Sr. Palomo da 
por terminado, el cabildo, antes dé que abal-
donaran el local de sesiones ios ediles conser-
vadores. 
* 
Anoche regresó de Málaga el ilustre jefe 
de los conservadores, y es lo. más probable 
que hoy adopte alguna resolución en tan 
grave asunto. 
Los festejos de Agosto 
A continuación insertamos el. programa 
de fiestas que hemos leído en algún colega. 
Aparte de las corridas de toros, realmente, 
no hay nada que merezca atención del pú-
blico. Desacertadilla ha estado la llamada 
Junta de festejos, que como nadie sabe por 
quién está constituida, ni donde funciona, la 
gente no cree que existe más que en la men-
te del Alcalde. Pero es el caso, que a nom-
bre de esa anónima junta, se viene obligando 
a comerciantes e industriales a soltar pesetas, 
que no se sabe a depositarse en quien van. 
• Todo esto producé el revuelo y las protes-
\ tas consiguientes. Juzgamos respetuoso con 
la opinión el que siquiera se conozca qué 
persona ha de ejercer el cargo de tesorero. 
Las corridas de toros, organizadas según 
¡"tenemos entendido, por nuestro querido ámi-
| go D. José Fábregas independientemente de 
I la actuación dé la desconocida Junta de fes-
tejos, es la única nota saliente dél cartel. N¡ 
I aún e! reparto de pan va a merecer los ho-
j ñores de tal limosna, pues creemos que son 
i 600 pesetas las destinadas a este fin, y con 
esa suma escasamente hay para un día de 
socorro. ¡Que buen cálculo! 
Los comerciantes e industriales, recuer-
j dan que en el año anterior tuvieron buenas 
! fiestas, sin que desembolsaren ni un céntimo. 
Para colmo de cosas, baste decir, que ni 
la comisión municipal de fiestas, ha interve-
nido para nada en estos asuntos. 
Conste, pues, que los conservadores no 
aceptan responsabilidad en cuanto a ios 
próximos festejos, ni en éi orden moral ni 
en el materiaL 
He aquí el programa confeccionado no 
sabemos por quien: 
DIA 19. | A las seis de ía mañana.—Diana 
por la Banda municipal, y reparto de pan a 
los pobres. 
A las cuatro de la tarde.—Recibimiento 
de la banda del Regimiento de Soria en la 
estación del ferrocarril por las autoridades y 
Junta de Festejos. 
A las nueve de la noche.—Gran vista de 
fuegos artificiales en ía calle del Infante don 
Fernando, que será amenizada po* la banda 
municipal. 
DIA 20. i Primero de feria. 1 A las seis 
dé ía mañana.—Diana y reparto de pan a ¡os 
pobres. 
A las ocho.—Inauguración de la feria de 
ganados con asistencia de la banda municipal. 
A las nueve.—La misma banda ejecutará 
escogidas piezas de su repertorio en él paseo 
de Alfonso XUL 
Á las diez de la mañana.—Solemne aper-
tura en el salón de recepciones del Ayunta-
tamiento, de la exposición de Bellas Artes, 
con asistencia de las autoridades y banda del 
regimiento de Soria. 
A las cuatro y media de la tarde.—Gran 
corada de seis hermosos toros de la acredi-
tada ganadería de Moreno Santamaría, que 
serán esloqueados por los afamados diestros 
Martín Vázquez, Paco Madrid y Saíeri H. 
A las nueve de pla noche,—AÍagníficas 
iluminaciones a la veneciana, instaladas en la 
calle del Infante, y Paseo "de Alfonso XUL 
Primer concierto en el Paseo por la banda 
del Regimiento de Soria. 
DIA 21. i Segundo de feria. 1 Diana y 
reparto de pan a los pobres a !a misma hora 
que los anteriores. 
Á las-niseve.—Música én el Paseo. 
A las cuatro y media de la tarde.—-Magní-
fica corrida de seis heimosos toros de ja 
afamada ganadería de la viuda de Gallardo 
(antes Boh'orquez) que serán estoqueados 
por los valientes espadas Francisco Posada 
y Saleri I I , y los dos últimos toros por el 
fenómeno antequerano Francisco Checa. 
A las nueve de ía noche,—Segunda vela-
da en los Paseos de Alameda y Alfonso Xlíí 
y segundó concierto pór la banda del Regi-
miento de Soria. 
DÍA 22. 1 Tercero de feria. | Diana. 
Solemne Misa de campaña en ei Paseo de 
Alfonso XIH a las siete de la mañana, asis-
t iéndolos Exploradores, Cuerpo de Bombe-
ros, Cruz Roja y bandas de Soria y Municipal. 
A las seis de la tarde.—Goiiciertp en la 
Plaza de Toros por la banda del Regimiento 
de Soria, con arreglo a un escogido programa. 
A las nueve de la noche.—Vferbena popu-
lar en los jardines del Paseo, Tercera1 velada 
en la calle del Infante y Paseos de Alameda 
y Alfonso XIIL 
DIA 23. | A las diez de la mañana.—Ben-
dición del Parque Sanitario que se ha insta-
lado en ei Hospital de S. Juan de Dios. 
A las cuatro de la tarde.—En el salón 
japonés del Ayuntamiento tendrá higar el 
reparto a los niños y niñas de las Escuelas 
públicas de 250 libretas del Ahorro Postal, 
en cuyo acto dará una interesante conferencia 
el ilustre hombre público y Director general 
de Correos y Telégrafos' D, José Francos 
Rodríguez. . 
A las seis de la tarde,—Cucañas y eleva-
ción de globos y fantoches en el paseo de 
Alfonso XIIL 
A las nueve de la noche.—Velada en la 
calle del Infante y gran ¿vista* de fuegos 
•. con ,/ final. 
ecuestres, de varietés y cinematográficas, y 
otras propias de estos festejos. 
La Compañía de los ferrocarríies andalu-
ces establecerá un servicio especial de trenes 
para las corridas y rebaja de precios en los 
billetes ordinarios que serán valederos para 
todas ías fiestas. 
i 
Nos cerca la traición, infame mano 
el puñal alza para darnos muerte, 
dulce amistad en odio se convierte 
y contra su doblez todo es en vano. 
Surge la envidia y su poder tirano 
quiere amargar dulzuras de la suerte, 
hiriendo con su dardo el pecho fuerte 
que fué dé amores templo soberano. 
Con máscara de infame hipocresía 
se oculta la traición, que así prefiere 
ias negras sombras a la luz del día. 
Luchar en balde mi esperanza quiere, 
y es muy triste morir, amada mía, 
sin conocer la mano que nos hiere. 
Narciso DIAZ de ESCOVAR. 
(Remitido por su autor). 
Comunidad de Regantes del Guadaifiorce 
En el número anterior por falta de espacio 
no se insertó, que el Sr. Presidente de la 
Comunidad de Regantes del Guadalhorce en 
28 de Julio convocaba a junta general extra -
ordinaria; -'a -los señores ¡propietarios de ios 
partidos de Serrato, Alto, Bajo y Valdeurrácas, 
junta que tendrálugar 1^ día 13 de este mes 
de Agosto y de no concurrir número én este 
día, el 20 de este mismo mes a las 13 en el 
Salón del Excrno. Ayuntamiento para ocupar-
se de la resolución dictada por ei Excelen-
tísimo Sr. Gobernador Civil en recurso 
seguido por D. Francisco Romero Alcaide, 
contra acuerdo de la Comunidad, sobre riego 
del coríijo de los Nogales y acordar si se 
iníerpone recurso. 
Durante los días de fiesta se celebrarán 
tailes en los Circuios de Recreo, funciones 
i 
LAA1ENTABLE EQUIVOCACIÓN 
Anteanoche se promovió un gran - escán-
dalo en la esquina de calle Oyelar y Cid, ori-
ginado porque una pareja de carabineros de-
tuvo al dueño del coche-correo Sr. Aviles, 
suponiéndole que conducía de matute un ba-
rril de aguardiente que había retirado de la 
Parece que dicha pareja estaba increpando 
al industrial que tiene el estableciiniento en 
el Circuló Liberal, interviniendo dicho señor 
Aviles a dar explicación del asunto, pero a 
uno de los carabineros no le pareció bien 
dichá intervénción y procedió a detener y 
conducir a sy cuartel ai citado Avilés. 
Va en dicho sitio, aclaró qué el industrial 
tenía depositadas en la estación varias arrobas 
de aguardiente, que iba retirando conforme 
le hacían , falta y tenía su correspondiente 
guía, qué era lo que pretendió aclarar eí señor 
Avilés al querer iníervenír en la discusión. 
En vista de todo ello pusieron a éste en 
libertad inmediatamente. 
A LOS CONTRIBUVENTES 
Terminado, el día 5, el primer período de 
fa cobranza voluntaría del tercer tfímestre de 
la contribución territorial, indust r ía!^^.» se 
advierte a ios inleresados que eí 
plazo se veriíicará del 26 al 31 del corriente. 
H E R A L D O D E ' 
FALLECIMIENTO 
A la avanzada eJad de 72 años ha dejado 
de existir el e^nor D. Francisco Paché Re-
quena, a consecuencia de un ataque de pa-
rálisis. 
Enviamos a su viuda y demás íamiiia 
nuestro sentido pésame. 
DE REGRESO 
Después de pasar dos o tres semanas en 
esta Ciudad el afamado reparador y afinador 
de píanos D, Juan B. de! Olmo, ha tenido que 
regresar a Málaga obligado por asuntos de su 
profesión» dejando pendientes de hacer algu-
nas reparaciones, y nos ruega hagamos cons-
tar que en el próximo mes de Octubre, que 
regresará de nuevo, efecturá dichos trabajos. 
CON PERMISO 
Hemos tenido el gusto de saludar a nues-
tro querido amigo el Teniente de Infantería 
D. Rafael Sánchez, que ha venido en uso de 
íicencia. 
NATALICIOS 
En Málaga, donde residen, ha dado a luz 
con toda felicidad una hermosa niña, la es-
posa de nuestro querido amigo el reputado 
escultor Sr. Palma García. 
orgullo local y de prestigio histórico, y se los herederos, y disfrutan por turno, aunque 
leen en un libro más abstracto que los regla- no pacificamente, la posesión 
mentos de los Círculos políticos y los capí- ¡ Hora es ya que unos y otros vuelvan en 
ulos de la ley municipal. Son el fomento de si. y si Antequeta no es ya la ínsula feliz o el 
la cultura, la reivindicación de los fueros de feudo expléndido de otro tiempo tensa a la 
nuestras glorias en lo antiguo por lo que j vista la efigie y la memoria del Irande 
representa la Iglesia de Santa María, y en lo | hombre por quien lo fué. 
tSí el monumento a Romero-Robledo se 
También ha tenido feliz alumbramiento 
la esposa de D. Alfonso Casaus. Al neófito, 
que es un hermoso varón, le pondrán el nom-
bre de su abuelo materno Sr. Alvarez del Va-
He (D. Pedro), nuestro respetable amigo. 
Nuestra enhorabuena a ambas familios. 
ENTRE COMPADRES 
En el vecino pueblo de Bobadilla, riñeron 
en la mañana del 30 del mes anterior, los 
cunados josé Otero Villalba y José Salcedo 
Paradas, que tenían resentimientos perso-
nales por disgustos de familia, cuya causa se 
ignora. 
El parentesco uo impidió que se dijeran 
barbaridades, y cuando ya se habían puesto 
como hoja de perejil, se liaron a trastazos 
empleando a guisa de martillo las culatas de 
sus revolvers, que ya está visto en lo que han 
degenerado. 
Al fin. Otero no sabemos si inopinada-
mente, disparó su arma contra Salcedo, que 
por fortuna resultó ileso. 
Al sentir el disparo acudieron a! lugar de 
la lucha algunos vecinos del pueblo que con 
su mediación pacifica impusieron el descanso 
en aquella descomunal contienda. 
Seguidamente cuando aún los contrincan-
íes pugnaban por desasirse de los que les 
sujetaron, para continuar golpeándose, llegó 
la guardia civil de aquel puesto, que llevó a 
los compadres al cuartel, avisahdo a! médico 
de la Compañía de los F. C. Andaluces don 
Francisco García Zamudio, quien les curó 
diversas heridas leves que presentaban en la 
cabeza y cara. En el citado cuartel quedaron 
detenidos y a disposición del juzgado de ins-
trucción de este partido. 
Todo el que no esté reñido con sus 
intereses debe estar prevenido contra 
los casos de incendios, instalando en 
sus propiedades los eficaces extintores 
moderno por lo que significa el Capitán 
Moreno y lo que simboliza Romero-Robledo. 
Están en el estadio de la prensa y de la 
opinión tratadas las primeras de esas grandes 
cuestiones y en vías de realización, y debe 
salir con todo el brio y gallardía que merece, 
al palenque público, esa que no debía ser 
la última y que triunfará apenas se presente 
a excitar el orgullo, el patriotismo y el agra-
decimiento de nuestra sociedad local entera. 
No debe ser política ia cuestión de la 
estátua y monumento a Romero-Robledo, 
pero no sé como los partidos de aquí, avaros 
y ansiosos de prestigio y supremacía moral 
no la han aprovechado como recurso exclu-
sivo de resonancia y de g'oda. El monumento 
a Romero-Robledo sería un trágala sublime 
del partido que lo hiciese suyo al que hubiere 
dejado de hacerlo. 
Pero no, es tan alto y tan noble el con-
cepto, que de su magnificencia querrán jac-
tarse y de su realización envanecerse todos 
los antequeranos sin distinción de partidos. 
¡Cuanto tiempo hace que podría erguirse 
arrogante en nuestra ciudad la efigie del 
hombre público, gloria nacional y bienhechor 
local! La ciudad que tanto le debe y guarda 
sus restos ha honrado su muerte con un 
monumento fúnebre y no ha sabido honrar 
su vida y su historia con un monumento 
artístico e histórico que mantenga viviente 
ante el pueblo su recuerdo y su gratitud. 
Romero-Robledo exaltó la memoria del Capi-
tán Moreno que ocupará un pedestal,mientfas 
él yace en la cripta de Belén en cuerpo, y su 
espíritu en el olvido de las generaciones que 
no lo conocieron. 
Que Antequera no haya hecho una acción 
popular en favor del monumento de Romero 
es lamentable, pero en los partidos políticos, 
que aquí hacen y deshacen, el dejar esto así 
es censurable e imperdonable. 
Son los herederos ingratos que en sus 
rencillas personales por la herencia descui-
daron el lugar prestigioso que debieron 
siempre dar a la memoria del testador. Es 
verdad que ellos consideraron a Romero 
muerto abintestato y han perdido mucho 
tiempo en sus pleitos y antagonismos por la 
herencia yacente. 
Pero ya están hace tiempo declarados 
hace porsucripción pública.hay tantas bolsas 
agradecidas que serán pródigas en contribuir! 
Avilés-Casco, con la ingenuidad de la 
juventud, saca de nuevo esta conversación, 
y yo no la dejo enfriar y la reanudo como lo 
hice otras veces, en mi tono de viejo desen-
gañado y gruñón. 
Papa-moscas. 
Hermosa publicación destinada a dar a 
conocer las principales poblaciones^de Espa-
ña y sus más notables monumentos. 
En «El Siglo XX» están a la venta los 
dos siguientes álbuns: 
Madrid, Escorial, Toledo, Segovia, etc. 
250 grabados artísticos. 
La costa de Levante.—Valencia, Alicante, 
Murcia, Castellón de la Plana, Tarragona, etc. 
200 grabados artísticos. 
Cada álbum vale 3.50 pesetas. 
DOS ANOS DE GUERRA 
Las ftadendas de los beligerantes 
Se ha cumplido ahora e! segundo aniversario 
del-estallido de la guerra europea. Sise hubiese 
dicho a los tratadistas y a los hombres de gobier-
no que la guerra europea podía durar dos años , y 
que a! cabo de este tiempo a ú n no se ad iv inar ía su 
final, hubieran afirmado que ta l cosa era una lo-
cura. Nadie creía a los pueblos de Europa con re-
sistencia tan grande. 
La realidad ha sido otra. Dos años van trans-
curridos en la lucha, y n i las energías materiales 
se han agotado, n i el espíritu se ha decaído . Hoy 
se dan los mismos rasgos de hero í smo que antes 
hoy se combate con la misma decisión que al prin 
eípio, y hoy se rechaza toda idea de paz que no 
responda a los propios anhelos, con la misma te-
nacidad y energía de siempre. 
Las operaciones militares sucedidas estos dos 
años , todos la conocen. Se sabe, además , eí terre 
DO que se pierde o se recobra; nunca el verdadero 
desgaste de un Ejército, porque eso lo ocultan, co-
mo es lógico, cuidadosamente, los Estados Mayo-
res. 7 sin embargo, ese desgaste es un factor esen-
ciaiísimo en una guerra con los raracteres de la 
presente. 
Dejemos, pues, ese campo, en que hay exposi-
ción a equivocarse tanto, y hablemos de las can 
tidades fabulosas que lleva costada la guerra. Son 
cifras que asustan, y que plantean a todos los be-
l igeran íes un grav í s imo problema: el de la recons-
t i tución de sus Haciendas. 
FRANCIA 
Según recientes declaraciones de M. Ribot , la 
Nación francesa gasta hoy en la guerra unos 92 a 
9'¿ millones de francos diarios. 
Los gastos autorizados hasta 1,° de Julio por 
LA Cámara francesa han sido: 
De Agosto a Diciembre de 1914, 8.899 millones 
de francos: año 1915, 32.372; primer semestre de 
1916, 15.611. Tota l , 46.782. 
Calculando a 93 millones de gastos diarios 
durante Julio, se llega a un total de 49,665 mi l lo-
nes de francos en los dos años de guerra, 
La Hacienda francesa ha hecho frente a estos 
gastos con aumento de impuestos, con anticipos 
de la Banca francesa y de la Argelia, con bonos 
de la Defensa nacional y emprés t i tos a corto t é r -
mino, y sólo ha emitido un emprés t i to a largo pla-
zo, al 5 por 100, por valor de lf .460 millones. Para 
reflejar con exactitud el estado de la Hacienda 
francesa, hay que decir t ambién que aunque el 
encaje oro del Banco Nacional ha aumentado has-
ta 5.000 millones, la circulación fiduciaria ha al-
canzado la cifra de 15.000 millones. 
La or ientac ión del ministro de Hacienda es i r 
reforzando los ingresos. Novecientos millones de 
impuestos nuevos ha propuesto, para dar lugar a 
la creación de recursos con que hacer frente a ese 
pasivo enorme, que la con t inuac ión de la gutírra 
i r á aumentando. 
INGLATERRA 
Ha gastado hasta ahora, como m á x i m o , la Na-
ción inglesa, unos 125 millones de francos diarios, 
según oficialmente se ha declarado. 
A l terminar el año fiscal 1915-16 (1.° de A b r i l 
ú l t imo) , había gastado Inglaterra desde el p r in-
cipio de la campana las cantidades siguientes: 
Recursos del Presupuesto, 10.600 millones de 
francos; emprés t i to de Noviembre de 1914, ai 3 1T2 
y tipo de 95 8.750 millones; emprés t i to de Julio de 
1915, al 4 l|a y a la par, 14.600; emprés t i to en Nue-
va York, 1.250, y bonos del Tesoro, 16,400. Tota l , 
51,600 millones de francos. 
. Incorporando a esa cifía lo gastado en A b r i l , 
Mayo, Junio y Julio, a razón de 130 millones de 
francofe diarios (tipo medio), se tiene un gasto total 
para dos años de guerra de 66,240 millones de 
francos. 
£1 criterio de la hacienta inglesa es recurrir al 
crédi to , pero creando antes fuentes de ingresos 
que permitan el pago de in te rés y amortizacidn 
de las sumas que se obtengan. 
adoptado por todos los Ministerios dei 
Estado e infinidad de casas comerciales 
A R T E PATRIÓTICO 
Monumento a ROMERO-ROBLEBO 
En la atmósfera moral de nuestra tierra 
reina un agente que todo lo íiñe de un matiz 
más o menos político, por más que haya 
temas que el patriotismo debiera preservar de 
la vulgaridad que imprime el sello de partido. 
Hay ideas tan altas y cosas tan puras que no 
pueden participar de los agentes insanos 
exteriores por que se cobijan en el recinto 
inmune, perfumado de incienso giorieso, 
formado por el dosel augusto de la bandera 
de la patria, que hondeando ventila la nación 
y plegada tiene un pliegue amoroso para 
cada pueblo español. 
En Antequera hay ideas que flotan en 
región más alta que la niebla política, que 
irradian luz aún miradas a través de la 
nebulosa. Son ideas de regeneración, de 
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hablar al Caballero y darle las gracias por la mer-
ced y beneficio que le hacía en haberle dado 
aquella Santa imagen. Volviendo a la portería no 
lo halló, y saliendo a mirar por una y otra parte, 
no pareció. Llamó a los Religiosos para que por 
caminos y montes lo fuesen a buscar y de ninguna 
manera pudieton hallar rastro de él, ni aún de las 
huellas del caballo. De donde se conoció, que 
algún Angel, o el Patrono de nuestra España 
Santiago era el Caballero, de quien ntro. V. Fray 
Martín era muy devoto. (*) 
Acabóse la Capilla mayor de la Iglesia y se 
dedicó a ocho de Septiembre de 1696 años, que 
es día en que este convento celebra fiesta a la 
Santa imagen de Ntra. Señora de Jos Remedios; 
y se prosiguieron las fiestas de la dedicación por 
todo el octavario, haciendo la primera fiesta el 
Cabildo Eclesiástico, y prosiguieron las Religiones, 
siendo Ministro el P. Fr. Ignacio de Saavedra. 
En este convento hay una insigne Capilla y 
Hermandad del Santo Cristo de la Vía Sacra, cuyo 
principio fué el siguiente. Año de 1640 algunas 
personas pías y devotas de la Pasión del Señor 
se congregaban los viernes del año para hacer 
la Vía Sacra en el Cerro de la Cruz, en donde 
pusieron cruces de piedra para las estaciones. Al 
(*)=^De esta imagen de Ntra. Señora de los Remedios 
de Antequera hace mención Fr. Antonio de Sta. María en 
su Hbro: «España triunfante», cap. 60, fol. 590. 
¿¿^ P'^ ZK ¿S^*^*. ¿aS^***^ 
CAPÍTULO X L 
Hurto de ta imagen de Ntra. Sra. 
de Villaviclosa, de Córdoba, y su res-
titución. Entrega a é s t e Convento, de 
Ntra. Sra . de los Remedios. 
Sucedió por este tiempo, en que se había 
fundado en los Remedios viejos el convento de la 
Tercera Orden, un caso notable y fué, que un 
pastor, natural de Antequera, se fué a la Ciudad 
de Córdoba a ser ganadero y llegando a ella, y a 
su plaza principal que se llama !a Corredera, lo 
cogieron para guardar ganado en la Sierra, en el 
partido de la Nava, término de la Villa de Espíe!, 
jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, junto al 
Santuario y ermita de Nuestra Señora de Villavi-
ciosa. El pastor frecuentaba visitar la santa imagen, 
y enamorado de ella por ver su hermosura y belle-
za, y habiendo oido decir que otro pastor llamado 
Fernando (que está allí enterrado) la había traído 
hurtada de la Villa de Villaviciosa en el Reyno de 
Portugal, donde la habían hallado ciertos cavado-
_ H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
RUSIA 
La Hacienda moscovita es una de las que pro-
porcionalmente, ha sufrido más en la guerra; pues 
no sólo no ha podido reforzar su Presupuesto, sino 
que por razones de higiene lia tenido que acometer 
una reforma que le ha privado de saneados y abun-
dantes recursos. Nos referimos a la prohibición de 
la venta de alcohol, cuyo monopolio ejercía el Go-
bierno, y que en el ^ño 1914 llegó a producir 936 mi-
llones de rublos, o sea 2.433 millones de francos. 
Los gastos totales de la guerra en Rusia se 
elevan a 40.733 millones de francos, debiendo adver-
tirse que en 1.° de Enero de este año solo iban 
gastados 27.400. Supone esto que los gastos se han 
triplicado en lo que va de año, y solo a costa de ello 
ha podido prepararse esa ofensiva que ahora ejecuta 
el general Brusiloff. 
Los cambios son muy malos; pues siendo el 
curso normal el de 95 rublos por 250 francos, ahora 
está elevado a 160 rubios. Es decir, que en vez de 
valer el rublo 2 francos 60 céntimos, vale hoy solo 
uu franco 55 céntimos. 
ITALIA 
Aún cuando este pais declaró la guerra a Aus-
tria el 24 de Mayo de 1915, antes de esa fecha habla 
hecho gastos militares considerables. Por ello hay 
que referirse también, al hablar de lo que a Italia le 
cuesta la campaña, a la fecha del comienzo de las 
operaciones. 
Los ingresos del Presupuesto italiano corres-
pondientes al ano económico 1914-15 (hasta el 30 de 
Junio) fueron 2.560 millones de francos, y los del 
año 1915-16 de 2.730, o sea un total para los dos 
años de 5.290 millones. 
Los gastos fueron en 1914-15 de 5.395 millones, 
y en 1915-16 lo han sido de 6.495, o sea, en junto, 
10.890. Es decir, que el «déficit» ocasionado a Italia 
por la guerra puede calcularse en fin de junio último 
en 5.600 millones de francos. Para atender a él ha 
habido emisión de obligaciones al 4 1(2 y tipo de 97, 
y de obligaciones al por 100 y tipo de 97-50: todas 
reembolsables antes de 1940. 
ALEMANIA 
Los tres primeros emprést i tos alemanes produ-
jeron, en cifras redondas, 32.000 millones de francos. 
El Tesoro Imperial ha dispuesto además de los 
ingresos del P r e s u p u e s t ó l a recurrido a operaciones 
de Tesoreria y a anticipos de la Reichsbank. 
Hasta mediados de Diciembre de 1915, el 
Reichstag había votado créditos de guerra por valor 
de 37.500 millones de francos. En 21 de Diciembre 
fueron votados 12.500 millones más; lo cual eleva los 
gastos de Alemania, desde el comienzo de la guerra 
a fin de Junio último, a 50.000 millones. 
El doctor Helfferich, ministro de Hacienda, ha 
dicho que Alemania gasta unos 83 millones diarios: 
lo cual supone en Julio un gasto de 2.573 millones, 
y por lo tanto, dos años de guerra han costado a 
Alemania 52.572 millones de francos. 
AUSTRIA-HUNGRÍA 
De la sitación financiera de Austria-Hungría se 
poseen menos datos que ningún otro. Se sabe que 
la circulación iiduciaria se eleva a 12.500 millones 
de francos; que los emprést i tos nacionales habían 
producido en fin de Marzo 13.000 millones, y que 
otros emprést i tos en Alemania,HoIanda y los Estados 
Unidos, habían producido 2.000 millones; lo cual 
supone que en 1.° de Abril último el Imperio austro-
húngaro llevaba consumidos 27.000 millones de 
francos, y aumentando esto con los gastos de Abrü, 
i Mayo, Junio y Julio, a razón de unos 50 millones 
diarios, tenemos un coste total de dos años de 
guerra, para el Imperio, ascendente a unos 33.100 
miüones de francos. 
De las Haciendas turca, servia, belga, montene-
gnna y búlgara no se poseen datos; pero bastan los 
apuntados para darse cuenta de lo que la guerra 
europea está costando a sus principales actores. 
Las seis Naciones principales gastan a diario 
los siguientes millones de francos: 
Francia • 93 
Inglaterra 
Rusia'. . . . 
Italia . . . . 
Alemania . , 
Austria-Hungría 
TOTAL. 
125 
73 
15 
83 
50 
439 
¡Cuatrocientos treinta y nueve millones de 
francos invertidos en la guerra a diario! Y estos 
gastos aumentan de día en día. Es decir, que el pre-
supuesto español apenas si bastaría para setenta y 
dos horas de campaña. Tal es la proporción del 
enorme sacrificio pecuniario que es tá realizando 
Europa. 
Y en cuanto al gasto total realizado por esas 
seis Naciones beligerantes en dos años de guerra, 
es éste (también en millones de francos): 
Francia 49.665 
Inglaterra 66.240 
Rusia 40.733 
Italia . 10.890 
Alemania 52.573 
Austria-Hungría . . . 33.100 
TOTAL. . . . . 253.201 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres que lo costean. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
LUIICÍ; 7. —D.a Micaela Aragón, por sus 
difuntos. 
Martes 8.—D.a Ana Blázquez viuda de don 
Daniel Cuadra, sufragio por su dicho 
esposo y demás difuntos. 
Miércoles 9. — Excma. Sra. Marquesa viuda 
de Cauche, por su esposo. 
Jueves 10. — D. Carlos Blázquez^ por sus 
difuntos. 
Viernes 11. —D.a Virtudes MansiIIa> por 
. su esposo, y doña Victoria Checaj por 
sus padres y difuntos. 
IGLESIA DE BELÉN 
Sábado 12.—D. Manuel García Sánchez, 
por sus difuntos. 
Domingo 13. — D.a Filomena Garrido, por 
sus padres. 
E L A R T E D E L A ' B E L L E Z A 
/Tiene la mujer obligación de ser bella? 
La tiene indudablemente: eilo constituye 
un deber. Debe velar la mujer por sus 
encantos, del mismo modo que veía el 
honrbre por su energía, su fuerza y su 
actividad. La belleza es condición indis-
pensable en su existencia y ha de consti-
tuir la absorvente finalidad de la vida 
femenina. ¿No es siempre un beneficio que 
lejos de perjudicar a la virtud la adorna y 
dá relieve?' 
Claro es que no todas las mujeres son 
bellas. Mas siempre hay entre vosotras algo 
bello que conviene cuidar y preservar de 
los estragos del tiempo }' de la ruina 
precoz. Una mujer completamente bella, 
es algo raro. Tan raro como una mujer 
compieiamenfe fea. 
Ello aparte de que bien es sabido cómo 
es posible crear belleza en ia sonrisa, en la 
voz, en la actitud,en el gesto. La expresión 
es una segunda belleza. Frecuentemente 
estamos viendo mujeres poco bonitas que 
consiguen ser .fascinadoras. Y añádese 
todavía que no sólo ¡a belleza se perfec-
ciona v desenvuelve, sino que, a veces, 
se adquiere. 
La mujer que quiere conservarse o 
parecer bella, lo primero que ha de hacer 
es cuidar de su salud. Toda dolencia es 
enemigo de la belleza. Esta también enfer-
ma, tiene sus dolencias también.Si queréis, 
mujercitas de nuestros desvelos, mantener 
la belleza natural, preciso es ante todo que 
observéis las reglas que hace requeribles 
una salud perfecta. 
Una mujer pálida, triste, frágil, puede 
inspirar simpatía, un sentimiento de 
ternura, una afección deleble y pasajera. 
Nada, en cambio, podrá sustituir al poder 
dominador, a la influencia sugestiva de la 
salud, ai magnético influjo que llevan en 
sí la vida plena y la fuerte alegría. La salud 
atrae, fascina, provoca, rinde al amor. 
(De H I G I E N E y ' ' B E L L E Z A ) 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 29 de Julio al 3 de 
Agosto. 
NACIMIENTOS. 
Dolores Muñoz González. Antonio Va-
llejo Godoy. Cristóbal Ramos del Pozo.— 
José López Calderón. Luis Artacho Ramí-
rez. Dolores Carrillo Sotomayor. Ana Re-
guero Jurado. Francisca Jurado Vadíllo.— 
Pedro Casaus Alvarez. Marías de la Sole-
dad Romero Heredia. Josefa Sánchez Pa-
radas. 
Varones 5. —Hembras 6. — T O T A L 11. 
DEFUNCIONES. 
Carmen Gómez Lázaro, 12 dias. Fran-
cisca Colorado Prieto, 2 años. Francisco 
Nuñoz Porras, 5o años. Carmen Carréga-
lo Páez, 2 años, Miguel Alarcón Alvarez, 
20 dias. Juan García Morales, 4 meses. Do-
lores Campos Casero, 18 meses. Manuel 
Po?o Moreno- 54 años. Luisa Mármol T r i -
llo, i5 años. Joaquín Bertrán López, 3 años 
Carmen López Jiménez, 4 meses. Gracia 
Pérez Zurita., 18 meses, Diego Arjona V i -
ilodres, 67 años. Francisca Pedraza López 
Socorro Hoyos López, 5 años, Francisco 
Paché Requena, 72 años, Carmen Cuenca 
Bautista, ( año. Ana García Paradas, 6 me-
ses. Francisco Ruiz Soto, 2 años. Josefa 
Montenegro García, 2 años. Dolores MOH-
tilla Rodríguez, 7 años. 
Varones 8.—Hembras i3 .^=TOTAL 21. 
MATRIMONIOS. 
Antonio Toro Durán con María Martín 
Padilla. 
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res en una viña, y que la Virgen con este dicho 
pastor había obrado muchas maravillas, dióle a él 
deseo de hacer lo mismo y púsolo por obra, hur-
tándola y trayéndola a esta Ciudad y llegado a ella 
lo cogieron para su oficio de pastor. Su amo tenía 
la cabaña junto al convento de los Remedios y 
el pastor dió en frecuentar dicho convento y hacer 
amistad con los Religiosos y en particular con el 
Padre Fr. Martín de las Cruces, Ministro; y tanto 
pudo con este pastor la gran virtud y Religión de 
dicho Padre, que le entregó la Santísima imagen, 
sin darle cuenta que la había hurtado. 
El santo Religioso luego que vio su hermosura, 
se aficionó a ella y le cautivó su corazón, y la 
colocó en el altar mayor del convento, donde 
estuvo por espacio de dos años, hasta que un 
vecino de la Ciudad de Córdoba, que pasó por 
aquel partido, conoció la Santa imagen y dió aviso 
a la Ciudad de Córdoba para que viniesen por ella. 
Luego que llegó allí la noticia, se trató en ambos 
Cabildos, que con diligencia se enviase por la 
Santa imagen, y determinaron que viniese Comi-
sario de ambos Cabildos el Deán de la Santa 
Iglesia Don Juan Fernández de Córdoba, el cual 
llegó a esta Ciudad y desde ella al Convento que 
hoy se llama los Remedios viejos; y presentando 
los papeles y recados que traía, el V. Padre Martín 
de las Cruces, pacíficamente aunque con muy 
grande sentimiento y lágrimas, dió y entregó ia 
Santa imagen, quedando sumamente desconsolado. 
El Deán la trajo a esta Ciudad de Antequera y la 
puso, por mas decencia, en el Hospital de la Cari-
dad, que solía estar junto a la Plaza de S. Sebas-
tián, y desde allí se la llevó con gran reverencia a 
la Ciudad de Córdoba, y desde entonces quedó 
aquella copla que dice: 
Quien os hizo de Antequera 
Madre de Dios poderosa: 
Quien os hizo de Antequera 
Siendo de Villaviciosa. 
Quedó el santo Venerable Fr. Martín de las 
Cruces muy desconsolado y cada día mas afligido 
por la ausencia de toda su alegría, ofreciendo a 
Dios sacrificios y oraciones para que le consolase 
con otra imagen como la que se habían llevado. 
Oyó Dios sus peticiones, y un día a las diez 
de la mañana llamaron a la portería con grande 
aceleración; y saliendo el Santo Prelado vió en ella 
a un hermoso Caballero, vestido todo de blanco, 
encima de un vigoroso blanco caballo, y que traía 
abrazada una imagen de Nuestra Señora, el cual 
le dijo que cesasen sus lágrimas y desconsuelos, 
que allí le traía otra imagen que había de ser el 
Remedio suyo y de esta Ciudad de Antequera. Y 
alargando los brazos se la dió al Religioso, el cual 
la tomó entre los suyos y la abrazó con sumo 
gozo. Y entrándose a mostrarla a los demás Reli-
giosos y ponerla en el Altar mayor, no reparó en 
Mapas de! Teatro de la Guerra Europea 
EL MÁS RECIENTE PUBLICADO 
Mide 109 x 82 cent ímetros . Y vale al Ínfimo 
precio de UNA pesetas. 
D E V E > I T ñ E U SIGüO X X , 
UN FENOMENO 
Un niño que nace hablando 
Con verdadero asombro leemos en L a 
Correspondencia Militar, lo siguiente: 
«Un apreciable suscriptor, cuya veraci-
dad no debemos poner en duda, nos escri-
be desde Carvajales de Alba (Zamora), 
dándonos cuenta de un caso extraordinario 
acerca del cual nos agradaría conocer la 
opinión de los hombres de ciencia. 
Según nos dice'el indicado suscriptor, 
en el pueblo mencionado nació el día de 
Pascua de Resurrección del corriente año 
un niño, hijo de José Hidalgo Martín y de 
Ana María Fernández. A las dos de ver la 
luz, la críaturita llamaba a su padre, a su 
madre y a sus hermanos y articulaba algu-
nas otras palabras. Ahora, a los tres meses 
y medio de edad expresa verbalmente 
cuando quiere y cuándo no quiere tomar 
alimento, y reitera la expresión xie su vo-
luntad si se intenta contrariarlo. 
No tenemos noticia de un hecho seme-
jante, y el actual nos parece, repetimos, 
digno de estudio por parte de las personas 
competentes. No negamos su posibilidad, 
desde luego; y, sí omitimos las razones que 
nos inclinan a admitirlo como cierto, apar-
ta de la fe que nos merece la persona que 
de ello nos ha informado, es por nuestra 
carencia de autoridad en cuestiones de esta 
índole.» 
•loa SOJAS m m i 
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Se hacen cl ichés tipográficos. 
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Típ. E L SIGLO XX. -Anteqnera 
H E R A L D O >K A r E Q U E R A 
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P A ! C O L O N I A L 
DEPOSITO DE JARABES 
D E L A F Á B R I C A D E C Ó R D O B A 
A 2.25 PESETAS IQS botellas 
de un litro de Jarabe de Liímón, 
J^arapja, Zarzaparrilla, presa , 
prambuesa, Grosella, Grana-
dina, f^osa, Píña^ P l á t a n o , 
Manzana, Pera , ñ z a ^ a r , Caíé^ 
Sidra g ñ g r á s . 
A 2.50 PESETAS las de Hor-
chata de Almendra y C h u í a s . 
SI se devuelve el casco se abona 25 cts. 
Manuel VERGARA Nieblas 
CAFE | = | Antequera 
Biblioteca Be «TEATRO MUNDWL" 
Obras a 35 céntimos. 
De venta en la librería E l Siglo X X . 
i n m r o Conchas de Nácar, por Eugenio Blanco. El destino de las almas, por A. Gil Losilla. L a aventura de Mario Dessí, por F. Marti. 
A 5 y 10 Cts.—Aparece semanalmente Mentiras de Amor, por Delfín Vilián Gil. 
| | l l ^ l |V I I V I I l l En la próxima semana llegará 
Ib 1^  *1 # I 1 1F# I taLskiU E l amor de! abismo, por José Fondevüa. 
¿Queréis evitar pérdidas de importancia en vuestros nefocios? 
E l ex t intor 
os a h o r r a r á muchas pesetas 
¡ 1 . 0 0 0 , 0 >€> d o a x ^ a u r a t o s e n u s o ! 
Recomendada su adquisición por iodos los Ministerios del Estado. 
El MIN1MAX y el auto-revelador de incendios MAXIMAX no deben faltar en ningún 
comercio, fábrica, almacén hoteles y cortijos donde son frecuentes los incendios de las eras. 
El MINIMAX debe acompañar a las trilladoras y automóviles. 
Esta Casa se dedica a la venta de aparatos contra incendios y riegos en general.—Mangajes 
raccords, lanzas, boquillas, giratorias, ílafres tubulares, herramientas, carretes, carritornos, armo-
nes, avantrenes, tractores, furgones de primera salida, hipotnóviíes, y automóviles, cascos res-
piratorios, bombas aspirantes e impelentes de todos los sistemas, notobombas y autobombas. escale-
ras aéreas de garfios, correderas y telescópicas, aparatos de seguridad para inflamables, extintores 
de incendios, bombas químicas, etc., etc. Se facilitan presupuestos gratis. 
SflHSEBÍSTIHH, Representante en Antequera.=Alamerta, 35. 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
pliación. 
© 
© 
® 
D I E Z eUPOJSJES 
como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a una 
flMPLIÍÍCIÓN FOTOGRflFlC/l 
REGALO DE 
H HERALDO D E ANTEQUERA 
Biblioteca de las Grandes Novelas 
¡El colmo de la baratura! 
POR UNA P E S E T A CADA TOMO 
De venta en EL SIGLO X X . 
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GONZALEZ HERMANOS 
S e v i l l a ^ l W á l a g a ^ C ó r d o b a ^ H u e l v a 
En MALAGA: Plaza de la Constitución núm. 9. 
Mosáicos Azulejos ^ C e r á m i c a artística Cemento ^ Yesos 
^ Tejas planas ^ Tubería de Grés y de Barro Vidriado ^ 
Cocinas % r Fogones Estufas Bañeras de hierro esmaltado 
^ Lavabos Ducha ^ Baños de pies ^ Toalleros 
Esponjeras Jaboneras ^ Accesorios niquelados ^ Papel higié-
nico ^ Pinturas «Matolin» Etc. etc. 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
- e l e 
L U N A E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A I V O r J ^ Q U l ^ K A 
A l m a c e n e s de h i e r r o s v i z c a í n o s 
• D E : 
M A ^ O A 
FABRICA IDE ABONOS MINES A LES 
- D E -
t íosé Garc ía Be^doy ^ A^tequepa 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.-Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Repesemante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, Merecil las 42. 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—-Azufre.—Superfosfato de Cal.==Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos.. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
Polvos Insecticidas de Dalmacia 
Mata chinches, pulgas, mosquitos, piojos 
y demás parásitos de animales y plantas 
A R I C • 
Desconfiar de las imitaciones 
Los legítimos solo se venden en latas de cien 
gramos, en la Librería EL SIGLO XX 
calle Infante D. Fernando (antes Estepa), 69 
P R E P A R A C 1 0 f l i l l 
